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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan dan 
merancang sistem informasi akuntansi yang dapat menyelesaikan masalah – masalah 
yang ada dan menciptakan kebutuhan baru, selain itu memudahkan penyediaan data dan 
informasi pada PT. Jembar Mukti Arta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah meliputi metode pengumpulan data, metode analisis, dan 
metode perancangan berbasis  object oriented.  Hasil yang dicapai adalah suatu sistem 
informasi akuntansi yang dapat menampung dan mengolah data dan informasi, 
mengendalikan anggaran bahan baku material, dan pencatatan pengakuan pendapatan, 
selain itu menciptakan pengendalian internal yang mengawasi setiap transaksi yang 
terjadi. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah menghasilkan sistem 
informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi mengenai anggaran bahan baku 
material dan pengakuan pendapatan, serta menghasilkan laporan yang cepat dan akurat 
yang dibutuhkan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga 
meningkatkan kinerja perusahaan agar semankin efektif dan efisien. 
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